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Abstract
This article informs about preliminary results of structural study of Palaeozoic sediments near Hranice. The studied region includes
both the Culm sediments on SE margin of the Nízký Jeseník Highland and the Paleozoic limestones in the E part of the Block
of Maleník. On SE margin of the Nízký Jeseník Highland, the geometry of structures is connected with the assymetric thrust-fold
structure. The kilometric E-vergent folds were probably created during simple shear deformation due to shear movements along
thrusts. The size of hinge zone is very small in comparison with the size of fold limb. In the case of the Palaeozoic limestones in the E
part of the Block of Maleník, the discussed thrust-fold structures were not observed. The faults (thrusts) dipping towards W to NW also
strongly affected these limestones. The different style of deformation of limestones is probably caused by different reology.
Úvod
Cílem tohoto ŁlÆnku je płedbìnì informovat o výs-
ledcích strukturních studií provÆdìných v rÆmci projektu
3212 GeologickØ mapovÆní oblasti Hranice-Maleník,
1:25 000. V rÆmci tohoto projektu byla jednak revidovÆna
starí strukturní mìłení ze 70. let minulØho století, jednak
byl provÆdìn nový strukturní výzkum jak na jv. okraji
NízkØho Jeseníku, tak v hranickØm paleozoiku kry Maleníku.
KonkrØtnì probíhalo mìłení geometrie strukturních prvkø
ve tłech lomech na jv. okraji NízkØho Jeseníku (Hrabøvka,
Nejdek, Olovec) a ve dvou tolÆch jz. od mìsta Odry
(J. Havíł). DÆle probíhalo strukturní mìłení bìhem zÆklad-
ního geologickØho mapovÆní (J. Otava) a speciÆlní struktur-
nì zamìłenØ studium hranickØho paleozoika (V. DvołÆk).
Pro celkovØ zhodnocení geometrie ploných prvkø byla
vyuita takØ mìłení (orientace vrstevnatosti a zlomø)
provÆdìnÆ J. Havíłem v irím okolí studovanØho regionu
v letech 2000 a 2001 płi studiu paleonapìtí.
Geologie studovanØ oblasti
Jv. okraj NízkØho Jeseníku je budovÆn od JZ k SV
rytmity, drobami a slepenci moravickØho souvrství stÆłí
svrchní visØ (Kumpera 1983, DvołÆk 1994). V jejich nadloí
spoŁívÆ mohutný komplex hradecko-kyjovickØho souvrství
se slepenci a drobami na bÆzi (hradeckØ vrstvy) a rytmity
ve svrchní ŁÆsti (kyjovickØ vrstvy). Toto souvrství je z vìtí
ŁÆsti svrchnovisØskØho stÆłí, nejvyí partie, ji mimo
zÆjmovØ œzemí, vak zasahují i do svrchního karbonu 
namuru A. KulmskØ sedimenty východního okraje NízkØho
Jeseníku jsou zvrÆsnìny asymetrickými vrÆsami s východní
vergencí a s orientací vrÆsových os płevÆnì ve smìru
SSV-JJZ (Kumpera 1983).
GeologickØ pomìry v hranickØm paleozoiku na sv.
konci kry Maleníku jsou mnohem pestłejí. Nejstarími
sedimenty vystupujícími na povrch jsou 50 a 200 m mocnØ
svìtleedØ hrubì lavicovitØ a masivní vilØmovickØ vÆpence
macoskØho souvrství. V jejich nadloí vystupuje litolo-
gicky nesmírnì pestrý komplex líeòskØho souvrství, který
møeme Łlenit na pestrØ vÆpence hlíznatØ (kłtinskØ),
laminovanØ (hnìvotínskØ) a brekcie s fosfority płechÆzející
do organodetritických vÆpencø. Novìjí mikroskopickØ
výzkumy jednoznaŁnì dokazují deformaŁní pøvod laminace
(teffan  Melichar 1996). Nejstarí Łlen kulmskØ facie ve kłe
Maleníku je płedstavovÆn v zÆjmovØm œzemí nepatrnou
rozlohou pelitickØho vývoje, tedy rytmickØho stłídÆní błidlic
a prachovcø moravickØho souvrství. NÆleí goniatitovØ
zónì Go-b a je vyvinut płi jiní hranì œdolí BeŁvy. Sedimenty
hradecko-kyjovickØho souvrství jsou v okolí Hranic vyvi-
nuty v płiblinØ mocnosti 300 m a vytvÆłejí mnohonÆsobnì
se opakující dvouŁlennØ rytmy petromiktních slepencø a
drob (DvołÆk 1994).
Geometrie strukturních prvkø na jv. okraji NízkØho
Jeseníku
Strukturní studium paleozoika se na jv. okraji
NízkØho Jeseníku soustłedilo płedevím na analýzu geo-
metrie velkých asymetrických vrÆsových struktur.
ZvrÆsnìní kulmských vrstev jv. ŁÆsti NízkØho Jeseníku
doklÆdÆ pÆsovØ uspołÆdÆní pólø ploch vrstevnatosti
(obr. 1). PodobnØ pÆsovØ uspołÆdÆní ukazují póly vrstev-
natosti takØ v kulmských horninÆch bloku Maleníku, kterØ
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se nachÆzí v blízkosti studovanØho regionu. VrÆsovØ osy
jsou subhorizontÆlní, jejich smìr se pohybuje v rozmezí
od smìru tØmìł S-J a po smìr SV-JZ. Tato skuteŁnost se
v płípadì jv. okraje NízkØho Jeseníku odrÆí ve variabilitì
smìrø pólø vrstevnatosti projevující se v diagramu
na obrÆzku 1.
Rozmìr studovaných vrÆsových struktur płevyuje
rozmìr lokalit. Ve studovaných lomech byly zastieny pouze
jejich zÆmkovØ oblasti (v lomu Olovec antiklinÆlní ŁÆst,
v lomech Hrabøvka a Nejdek synklinÆlní ŁÆst). SkuteŁnØ
rozmìry vrÆsovØ struktury tedy nelze posuzovat pouze
z analýz jednotlivých lokalit, ale je nutnØ je odvodit ze struk-
turní mapy. Zanesení nových mìłení do map nebylo v dobì,
kdy byl płipravovÆn tento ŁlÆnek, dosud dokonŁeno. Na zÆ-
kladì płedbìných výsledkø lze ale płedpoklÆdat, e dØlka
vrÆsových ramen je łÆdovì nejmØnì stovky metrø. DØlka
nepłekocených ramen je pravdìpodobnì vìtí a alespoò
místy płesahuje hodnotu jednoho kilometru. Tyto odhady
odpovídají výsledkøm podobnØ analýzy provedenØ
v kulmských sedimentech sz. ŁÆsti kry Maleníku. V mapì
orientací vrstevnatosti (sestavenØ z mìłení J. DvołÆka a
kol. z roku 1972 a z nových mìłení J. Havíłe), lze v sz. ŁÆsti
kry Maleníku pozorovat stłídající se pÆsy mÆlo uklonìnØ
vrstevnatosti o íłce łÆdovì stovek metrø a pÆsy strmØ a
płekocenØ vrstevnatosti, jejich íłka minimÆlnì v jednom
płípadì płesahuje jeden kilometr. Tyto pÆsy jsou orien-
tovÆny ve smìru SSV-JJZ. PodobnØ stłídÆní pÆsø płeko-
cených a mÆlo uklonìných vrstev lze płedbìnì sledovat
takØ v jv. ŁÆsti NízkØho Jeseníku, vrÆsovÆ stavba je zde ale
komplikovÆna napł. płíŁnými strmými zlomy orientovanými
płevÆnì ve smìru SZ-JV.
Detailní pozorovÆní v lomech Nejdek, Olovec a
Hrabøvka ukÆzalo, e ohyb v zÆmkovØ oblasti je velmi nÆhlý.
DochÆzí k nìmu v prostoru, jeho rozmìry jsou łÆdovì
srovnatelnØ s mocností ohýbaných vrstev. Jak v jv. ŁÆsti
NízkØho Jeseníku tak i v kulmských vrstvÆch bloku
Maleníku doklÆdÆ tuto skuteŁnost takØ existence dvou
złetelnìjích shlukø na pÆsu pólø vrstevnatosti (obr. 1),
kterØ representují prÆvì mnohem Łastìjí mìłení v rov-
ných ramenech vrÆs, mimo zÆmkovou oblast. V płípadì
jv. okraje NízkØho Jeseníku patłí první shluk subhori-
zontÆlním nebo jen mÆlo uklonìným vrstvÆm v nepłeko-
cených ramenech vrÆs (subvertikÆlní póly vrstevnatosti),
druhØ reprezentuje vrstevnatost strmých a na mnoha mís-
tech złetelnì płekocených ramen vrÆs (póly uklÆnìjící se
płiblinì k ZJZ).
Płi vrÆsnìní dochÆzelo v ramenech vrÆs k význam-
ným mezivrstevním prokluzøm a ke stłiným deformacím,
jejich smysl odpovídÆ vysouvÆní jÆdra vrÆsy ze zÆmkovØ
oblasti. Tyto stłinØ deformace vedly ke vzniku duplexø a
v plastiŁtìjích horninÆch (błidlice, prachovce) takØ
k vytvołení drobných (łÆdovì metrových) asymetrických
vrÆs.
Východovergentní vrÆsovØ struktury vznikaly
pravdìpodobnì spoleŁnì s pohyby podØl velkých nÆsunø
uklÆnìjících se k Z a SZ, kterØ jsou dokumentovÆny napł.
na seismických profilech interpretovaných ¨íkem a
Tomkem (1991). Kombinace nÆsunø a vrÆs tvołí vrÆsovo-
nÆsunovou stavbu, jakÆ je zmiòovÆna napł. Grygarem a
Vavrem (1995). Vznik asymetrických vrÆs møe být
vysvìtlen płedpokladem výraznØ nekoaxiÆlní deformace
(jednoduchØho stłihu) v irím okolí nÆsunø, kterÆ vedla
k płerotovÆní vrstev kulmských sedimentø a do silnì
płekocených ramen. Deformace musela být velmi neho-
mogenní. Byla soustłedìna do vrÆsových ohybø v zÆmkovØ
oblasti, do mezivrstevních prokluzø a do doprovodných
kłehkých poruch. Tato nehomogenita by vysvìtlovala, proŁ
nejsou z płekocených ramen vrÆsových struktur v. ŁÆsti
NízkØho Jeseníku bìnì popisovÆny výraznØ œŁinky
plastickØ deformace. Význam stłiných pohybø podØl ploch
vrstevnatosti (nezłídka silnì tektonizovaných) a drobných
zlomø kosých k vrstevnatosti je naopak dobłe patrný
z diagramø pólø ploch dislokací v jv. ŁÆsti NízkØho Jeseníku
a v kulmu bloku Maleníku. V obou regionech vytvÆłí mezi-
vrstevní prokluzy a dislokace blízkØ orientaci vrstevnatosti
v płekocených ramenench výraznØ shluky (obr. 2). Význam
płekocených ploch vrstevnatosti jako rozsÆhlých dislokací
je patrný takØ z jejich nÆslednØ reaktivace. Na plochÆch
vrstevnatosti płekocených ramen velkých vrÆsových
struktur byly pozorovÆny striace ukazující na jejich mladí
vyuití jako zlomø charakteru strmých horizontÆlních
posunø.
Ze systematickØho mìłení osní klivÆe vyplynula



















Obr. 1  KonturovØ diagramy pólø vrstevnatosti ve studovanØm œzemí a v kulmu kry Maleníku.
Fig. 1  Contoured diagrams of bedding poles in the studied region and in the Culm sediments from the Block of Maleník.
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aleuritø zjitìnÆ v minulých letech rovnì severnìji na listu
Odry 25-121 (Otava 2001). Plochy klivÆe se uklÆní płevÆnì
k ZSZ a SZ (obr. 3). Zóna nejintenzivnìji vyvinutØ osní
klivÆe bìí paralelnì s hranicí moravickØho a hradecko-
kyjovickØho souvrství, v jejím tìsnØm podloí. ProtiklonnÆ
klivÆ zde rozposunuje desky konvolutnì deformovaných
prachovcø. Zvýenou intenzitu klivÆe nejlØpe vysvìtlíme
blízkostí reologicky rigidního tìlesa masivních drob a
slepencø hradecko-kyjovickØho souvrství.
Strukturní analýza hranickØho paleozoika
Revizní mapovÆní, zŁÆsti provedenØ na mapovØm
listu Hranice 25-12-22, bylo zamìłeno płedevím na
rekognoskaci zÆkladních litofaciÆlních typø vÆpencø a
jejich strukturní charakteristiku. K tomuto œŁelu bylo
vyuito płedevím rozlehlých skalních výchozø v okolí kóty
Skalka, v lomu cementÆrny Hranice, Nad KostelíŁkem,
na VelkØ a MalØ Kobylance a nìkterých výchozø v zÆłezu
elezniŁní tratì płi jz. okraji NPR Hørka u Hranic. Cílem
provÆdìných studií je maximÆlní propojení biostrati-
grafických, litostratigrafických a strukturních poznatkø
v danØm regionu.
Detailnìjí strukturní studium bylo provedeno
v severní ŁÆsti œzemí v okolí kóty Skalka, kde bylo
promìłeno vìtí mnoství ploch vrstevnatosti a klivÆe a
nìkolik tektonických lineací. Byly zde takØ odebrÆny Łtyłi
orientovanØ vzorky pro zhotovení výbrusø, za œŁelem studia
smyslu pohybu a velikosti deformace. V lomu cementÆrny
Hranice bylo vytipovÆno pìt výrazných litofaciÆlních typø,
z nich byla odebrÆna vrtnÆ jÆdra pro studium anizotropie
magnetickØ susceptibility. Ta byla upravena a nałezÆna
na 57 vzorkø.
Plochy vrstevnatosti jsou v karbonÆtech hranickØho
paleozoika płevÆnì subhorizontÆlní (obr. 1). StudovanÆ
vrstevnatost je zvrÆsnìna do rozevłených vrÆs, ŁastØ jsou
ptygmatickØ vrÆsy s konstantní vlnovou dØlkou a mocností
vrÆsnìnØ vrstvy. V lomu cementÆrny Hranice bylo pozoro-
vÆno vleŁnØ ohýbÆní vrstevnatosti v okolí výrazných
dislokací. Vìtina dislokací mìłených v tomto lomu upadÆ
k Z a SZ (obr. 2), nìkterØ z tìchto ploch omezují tektonickØ
upiny vÆpencø a jejich geneze je tedy spojena se vznikem
variskØ upinovØ stavby.
VÆpence jsou postieny více Łi mØnì patrnou røznì
intenzivní kłehkou a kłehce-duktilní klivÆí. Ta se vìtinou
uklÆní pod stłedním a strmým œhlem k ZSZ (obr. 3).
V primÆrnì litologicky homogenních vÆpencích se klivÆ
projevuje vznikem litonø oddìlených diskrØtními klivÆ-
ovými plochami. Naopak v hlíznatých vÆpencích mÆ



































Obr. 2  KonturovØ diagramy pólø
zlomø se striacemi ve studovanØm
œzemí a v kulmu kry Maleníku a
diagramy pólø ploch vrstevna-
tosti s mezivrstevními prokluzy.
Fig. 2  Contoured diagrams of
poles of faults with striations in
the studied region and in the
Culm sediments from the Block of
Maleník and diagrams of poles of
bedding planes with slip along the
bedding surface.
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jílovitou matrix. VÆpence vyskytující se na nìkterých
skalních výchozech VelkØ Kobylanky byly interpretovÆny
jako brekcie se stromatakty (DvołÆk  FriÆkovÆ 1978).
Płi revizi bylo zjitìno, e tento litotyp neobsahuje stroma-
takty, ale vÆpencovØ intraklasty, tektonicky protaenØ podØl
klivÆových ploch. Na plochÆch klivÆe lze pomìrnì Łasto
studovat tektonickou lineaci, kterÆ mÆ charakter rýhovÆní
nebo se mØnì Łasto projevuje jako protaení fosilních
zbytkø Łi hlíz ve kłtinských vÆpencích. Tato lineace vìtinou
upadÆ k Z Łi SZ.
ZÆvìr
Ze vzÆjemnØho porovnÆní výsledkø strukturních
studií se ukazují złetelnØ rozdíly v geometrii stavby
paleozoických sedimentø v jv. ŁÆsti NízkØho Jeseníku a
v hranickØm paleozoiku. V jv. ŁÆsti NízkØho Jeseníku je
celkovÆ stavba łízena płedevím východovergentní
vrÆsovo-nÆsunovou stavbou. V karbonÆtech hranickØho
paleozoika takovÆ stavba zjitìna nebyla. V obou regionech
lze ovem pozorovat existenci vìtího mnoství tektonic-
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kých poruch upadajících k Z a SZ, v jv. ŁÆsti NízkØho
Jeseníku jsou tyto dislokace Łasto spojeny s mezivrstevními
prokluzy, v karbonÆtech hranickØho paleozoika pak zase
s prokluzy podØl ploch omezujících tektonickØ upiny nebo
s prokluzy podØl ploch klivÆe. NapìovÆ analýza ukÆzala,
e tyto struktury vznikaly płi kompresi orientovanØ ve smìru
ZSZ-VJV a SZ-JV (Havíł 2001, 2002). Oba regiony byly
tedy pravdìpodobnì v zÆvìru variskØ orogeneze pod vli-
vem obdobnØ komprese. Odlinost stavby vytvołenØ
ve studovaných regionech v prøbìhu tØto komprese lze
vysvìtlit rozdílnou reologií.
Velmi podobnou geometrii lze naopak pozorovat
płi srovnÆní kulmu jv. okraje NízkØho Jeseníku s kulmem
sz. ŁÆsti bloku Maleníku. Tvar i velikost asymetrických
vrÆsových struktur jsou v obou regionech tØmìł stejnØ.
Lií se vzÆjemnì ale celkovÆ orientace vrÆsovo-nÆsunovØ
stavby. Struktura ve kłe Maleníku je oproti stavbì v jv.
ŁÆsti NízkØho Jeseníku uklonìna asi o 20°a 30° k zÆpadu.













0DOHQtN%ORFNFDUERQDWHV Obr. 3  KonturovØ diagramy pólø
klivÆe ve studovanØm œzemí.
Fig. 3  Contoured diagrams of cleava-
ge poles in the studied region.
